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Título: Planteamientos ludicos para el trabajo de MatemáticasUna experiencia real. 
Resumen 
El presente articulo se basa en una experiencia real para el trabajo de matemáticas en alumnos de primero de primaria a través de 
materiales reciclados " tapones de botellas de plástico". El objetivo principal esta en el trabajo sobre la grafía de los números así 
como el calculo, la organización, clasificación seriación datos numéricos y la finalización de la experiencia con la donación de dichos 
materiales a causas benéficas elegidas por el alumnado. 
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Abstract 
This article is based on a real experience to the work of mathematics in students from first grade through recycled materials " 
stoppers of plastic bottles". The main objective this in the work on the spelling of the numbers as well as the calculation, THE 
ORGANIZATION, classification seriation numeric data and the end of the experience with the donation of these materials to 
charitable causes chosen by the students 
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El planteamiento metodológico resulta fundamental a la hora de acercar  las matematicas a los alumnos de 1º de E.P. , 
una nueva etapa con numerosos cambios tanto en la estructura escolar como en la maduración de los alumnos que 
atañen a capacidades e intereses. 
El presente artículo pretende acercar unos contenidos curriculares mediante opciones lúdicas contrastadas,  reales y 
diferentes  en el marco de las competencias básicas ly del trabajo cooperativo ejes  de la educación complementando 
otras opciones metodológicas no excluyentes. Aunque su grado y forma de participación  no es objeto de este articulo 
prácticamente la totalidad de las competencias básicas son abordadas en esta experiencia. 
PLANTEAMIENTO LUDICOS PARA EL TRABAJO DE MATEMATICAS 
- LOS TAPONES 
La presente actividad tiene como ejes fundamentales el reciclaje de materiales y su aprovechamiento en el 
marco escolar para el trabajo de los contenidos de primero de primaria , así como  la cooperación y solidaridad 
mediante la donación de los materiales “tapones” a causas solidarias de recogida de tapones. Se presentaran las 
mismas a los alumnos eligiendo  una de ellas. 
 
FASES : 
 
A) RECOGIDA DE TAPONES 
En esta primera fase del trabajo se pretende que los alumnos recojan en el marco familiar tapones de 
plástico e inscriban en rotulador permanente números del 0-100 ( legibles ), dependiendo de la semana se 
marcaran unos números y los depositen en una caja en el aula ,  por decenas . 
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Previo al trabajo con los tapones en las actividades que se plantean a continuación todos los alumnos 
revisaran los tapones señalando y corrigiendo si fuera el caso números ilegibles o mal serigrafiados .El 
borrado de los números de los tapones ilegibles se hace utilizando toallitas húmedas. 
 
B) ACTIVIDADES INDIVIDUALES CON TAPONES 
B-1)JUEGOS DE CONOCIMIENTO  
Esta primera actividad pretende acercar , conocer y  reconocer los números y las operaciones básicas a 
los alumnos mediante el reparto aleatorio de tapones unos 10 por alumno y planteamiento de cuestiones al 
grupo en los 10 primeros minutos , después de cada cuestión el alumno reincorpora los  tapones  al pupitre , 
disponiendo siempre de los 10 tapones iniciales. 
Las cuestiones  de clase son  del tipo : 
                        
PREGUNTAS TIPO EN LA FASE DE CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS NÚMEROS 
¡ Que levanten el tapón con el numero -X- ,todos los niños que lo tengan ¡ 
¡Que levanten el tapón con el numero siguiente al –X- , todos los niños que lo tengan! 
¡Que levanten el tapón con el numero anterior al –X- , todos los niños que lo tengan! 
 
¡Que levanten dos tapones con números consecutivos todos los niños que los tengan! 
¡Que levanten un número mayor/número menor al – X- , todos los niños que lo tengan! 
¡Que levanten dos tapones con números repetidos todos los niños que los tengan! 
 
PREGUNTAS TIPO EN LA FASE DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES BÁSICAS 
 
¡ Que levanten dos tapones cuya suma sea un número mayor/menor  que – X- , todos los niños que los 
tengan ! 
¡ Que levanten dos tapones cuya suma sea –X- , todos los niños que los tengan ¡ 
¡ Que levanten  tapones cuya suma sea – X- ,todos los niños que los tengan!  
¡ Que levanten dos tapones cuya diferencia  sea un número mayor/menor  que – X- , todos los niños que 
los tengan ! 
¡ Que levanten dos tapones cuya diferencia sea –X- , todos los niños que los tengan ¡ 
¡ Que levanten  tapones cuya diferencia  sea – X- ,todos los niños que los tengan!  
¡Agrupar tapones cuya suma sea inferior a una /dos/tres /cuatro/..decenas ¡ 
¡Agrupar tapones cuya diferencia  sea inferior a una /dos/tres /cuatro/..decenas ¡ 
 
B-2) FICHAS DE TRABAJO. 
Todas estas actividades orales anteriores  el alumno las podra registrar en unas hojas que al final de la 
sesión entregara al maestro y que le permite anotar los números con los que trabaja , así como al maestro 
un mayor control de las actividades que quedan registradas a modo de evaluación.En la primera hoja 
registra los tapones que le han tocado 
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NOMBRE:-------------- FECHA :--------- 
1. Números mayores que  -X-                
 
 
 
2. Números menores que  -X-                    
 
 
 
3.Números  que sumen  -X-                    
 
                     +                    = 
 
  OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS 
 
ANOTA LOS  TAPONES QUE TE HAN 
TOCADO. 
 
 
 
C) ACTIVIDADES COOPERATIVAS CON TAPONES  
Las actividades cooperativas con tapones hacen referencia a un trabajo similar al expuesto anteriormente 
pero cada grupo manejara mucha mas información ( tapones con números ) , grupos de 5 alumnos con 50 
tapones que deberán clasificar y gestionar adoptando diferentes roles dentro del equipo : 
- Alumno que anota en el dossier de trabajo 
- Alumno que se encarga de almacenar y clasificar  números 0 decenas  
- Alumno que se encarga de almacenar y clasificar  números 1 decenas  
- Alumno que se encarga de almacenar y clasificar  números 2 decenas  
- Alumno que se encarga de almacenar y clasificar  números 3 decenas  
 
Una vez organizada y clasificada la información los alumnos en conjunto buscaran de forma ordenada las 
respuestas a las cuestiones planteadas en el dossier de trabajo , de una forma lo más rápida y eficaz posible 
por cuanto el trabajo se aborda de una forma competitiva con los otros grupos de la clase. 
 
C-1) DOSSIERES DE TRABAJO 
El siguiente dossier representa gráficamente un modelo de fichas que los alumnos completaran y 
entregaran al profesor a su finalización. 
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